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PROCENA KOLOSTRALNE ZA[TITE TELADI*
EVALUATION OF COLOSTRUM PROTECTION OF CALVES
B. Joni}, B. Dimitrijevi}, M. Mirilovi}, Sonja Obrenovi}, D. Baci}**
Cilj ovog istra`ivanja bio je da se ispita koncentracija ukupnih pro-
teina i ukupnih imunoglobulina u krvnom serumu teladi i na osnovu
toga izvr{i procena rizika oboljenja u prvom mesecu `ivota. Ispitivanje
je izvedeno na 23 teleta u farmskim uslovima dr`anja, ~ije je zdrav-
stveno stanje pra}eno u prvom mesecu `ivota. Uzorci krvi uzimani su
punkcijom v. jugularis neposredno po ro|enju, 24. i 48. sata, a krvni se-
rum je dobijen spontanom koagulacijom. Koncentracija ukupnih prote-
ina u krvnom serumu odre|ivana je biuretskom probom, a nivo imuno-
globulina refraktometrijskom metodom kori{}enjem cink-sulfat testa
(ZST).
Prose~na vrednost ukupnih proteina kod teladi neposredno po
ro|enju bila je niska i iznosila je 42 ± 0,3 g/l. Pove}anje koncentracije
ukupnih proteina kod teladi nakon uno{enja kolostruma rezultat je ap-
sorpcije kolostralnih imunoglobulina. Visoka pozitivna korelacija ut-
vr|ena je izme|u koncentracije ukupnih proteina i ukupnih imuno-
globulina u periodu 24. i 48. sata po ro|enju (rxy = 0,92 i rxy = 0,75). Na
osnovu rezultata pra}enja zdravstvenog stanja i vrednosti koncentra-
cije ukupnih proteina u ispitivanom periodu (24-og i 48-og sata) mo-
gu}e je dati slede}u procenu rizika oboljenja novoro|ene teladi: 1) pro-
teinemija manja od 50 g/l odgovara visokom riziku; 2) proteinemija
izme|u 50 i 54 g/l odgovara srednjem riziku i 3) proteinemija izme|u 55
i 69 g/l odgovara malom riziku za pojavu oboljenja novoro|ene teladi.
Klju~ne re~i: telad, imunoglobulini, rizik, oboljenje
Zna~aj pravovremenog uzimanja adekvatne koli~ine kvalitetnog ko-
lostruma proizilazi iz ~injenice da se telad ra|aju u stanju tzv. fiziolo{ke agama-
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globulinemije. Naime, sindezmohorijalni tip placente goveda podrazumeva formi-
ranje sincicijuma izme|u maternalnog endometrijuma i fetalnog trofoektoderma,
jasno odvajaju}i maternalni od fetalnog krvotoka, ~ime je spre~en prenos imuno-
globulina (Ig) (Lazarevi} i sar., 2010) i drugih makromolekula sa majke na plod
(Arthington, 2000). Osim imunoglobulina, kolostrum kao prvi sekret mle~ne `lez-
de sadr`i i druge biolo{ki aktivne supstance (peptidne i steroidne hormone, cito-
kine, poliamine, nukleotide, enzime, tiroksin, laktoferin, lizozome, IGF-1, IGF-2 i
dr.) koji imaju va`nu ulogu u razvoju novoro|ene teladi (Hagiwara i sar., 2000).
Klase imunoglobulina, prisutne u kolostrumu ispoljavaju individualne varijacije u
zavisnosti od rase, starosti majke, sezone, ishrane i dr. Ipak, mo`e se re}i da u
kolostrumu najvi{e ima IgG (85%), zatim IgM (7%) i IgA (5%) (Kehoe i sar., 2007).
Imunoglobulini G klase goveda dele se u dve potklase (G1 i G2), koje su u krvi pri-
sutne u pribli`no jednakim koncentracijama, ali s obzirom na to da samo IgG1 pre-
lazi iz krvotoka u mleko, 90% IgG kolostruma pripada G1 potklasi (Baintner, 2007).
Koncentracija ukupnih proteina u krvnom serumu rezultat je zbira po-
jedinih proteinskih frakcija – albumina, alfa, beta i gama globulina (Kraft, 1989).
Poznato je da je nivo albumina u krvnom serumu novoro|ene teladi konstantan i
da pp ishrana kolostrumom ne dovodi do njegove promene (Reid i Clifford, 1974;
Schwartz, 1980; Arthington i sar., 2000). Tako|e, koncentracija ukupnih proteina u
novoro|ene teladi znatno je ni`a nego kod odraslih goveda. Po prvom uzimanju
kolostruma ove vrednosti se pove}avaju od po~etnih vrednosti (44 – 47 g/l), do
prose~nih od 58 g/l i maksimalnih vrednosti od 67 – 74 g/l. Pri tome je utvr|eno da
se nivo alfa-globulina ne menja po uzimanju kolostruma, ve} na ovaj porast uti~u
beta-globulini do tre}eg dana po ro|enju i gama-globulini sve do osme nedelje
(Larson, 1985).
Uzimanjem kolostruma telad dobijaju za{titna antitela, tzv. „pasivno
ste~eni imunitet“. Adekvatan nivo pasivno ste~enog imuniteta je izuzetno va`an
za zdravlje teladi (Wheeler i sar., 2000; Quigley i sar., 2001; Jaster, 2005; Lazerevi}
i sar., 2010). Telad koja imaju izra`en „neuspe{an prenos pasivnog imuniteta“ –
FAILURE OF PASSIVE TRANSFER, predisponirana su prema oboljenjima diges-
tivnog i respiratornog sistema, oboljenjima septikemi~nog karaktera kao i drugim
sistemskim oboljenjima. Iz ovoga se jasno vidi zna~aj pasivno ste~enog imuniteta
(Elizondo-Salazar i Heinrichs, 2008). Utvr|ivanje imunskog statusa novoro|ene
teladi, tj. determinacija stepena globulinemije predstavlja dijagnosti~ki postupak
od posebnog zna~aja u klini~koj praksi, jer se na osnovu ovog parametara
odlu~uje o pravovremenom preduzimanju preventivnih mera i, u slu~aju bolesti, o
primeni odgovaraju}e terapije (Tyler i sar., l996; Rea i sar., 1996). Smatra se da je
koncentracija IgG1 u serumu teladi ve}a od 10 g/l, pokazatelj uspe{nog pasivno
ste~enog imuniteta i da obezbe|uje optimalnu za{titu teladi na infektivne agense
sredine (Parisch, 1990).
Radioimunodifuzija je standardna metoda za odre|ivanje koncentra-
cije Ig (pasivno ste~enog imuniteta). Me|utim, ovo je vremenski zahtevna metoda
i njena primena u rutinskoj dijagnostici trenutno nije izvodljiva. S druge strane, s
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obzirom na to da su Ig deo proteinskih frakcija seruma, ~ija se koncentracija
pove}ava po uzimanju i apsorpciji sastojaka kolostruma, koncentracija ukupnih
proteina u serumu se mo`e uzeti kao mera za pasivno ste~eni imunitet no-
voro|en~adi (Hopkins i sar., 1984).
Na tr`i{tu postoje komercijalni test paketi (zasnovani na ELISA me-
todi), ali su prili~no skupi i zahtevaju sofisticiranu opremu za izvo|enje (Sedlinska
i sar., 2005; Vandeputte i sar., 2011). Zbog toga je cilj ovog istra`ivanja procena
imunskog statusa teladi odre|ivanjem koncentracije ukupnih proteina i imuno-
globulina u krvnom serumu primenom dva prihvatljiva i pouzdana testa (biuret-
skog i cink-sulfat testa) za procenu rizika oboljenja teladi u prvom mesecu `ivota.
U periodu februar-mart, na farmi visokomle~nih krava, hol{tajn-fri-
zijske rase, za ispitivanje su odabrana 23 teleta (10 `enskih i 13 mu{kih). Ova telad
su uklju~ena u ispitivanja nakon klini~kog pregleda. Odabrana telad imala su rav-
nomernu obraslost tela i pupka dlakom, pravilnu probijenost i polo`aj sekuti}a u
gingivi donje vilice, bez znakova asfiksije i sa minimalnom telesnom masom od 35
kg pri ro|enju. Telad kod kojih su bili prisutni klini~ki poreme}aji vitalnosti ili su us-
tanovljene telesne anomalije kao i blizanci, nisu uklju~ena u ispitivanja.
Za klini~ku procenu vitalnosti teladi kori{}ena je shema prema prepo-
ruci VIRGINIA APGAR (1974) koja se koristi u humanoj medicini za procenu vital-
nosti novoro|ene dece. Ova shema koristi se uz odre|ene modifikacije i u veteri-
narskoj medicini (Borg, 1981). Prema ovoj shemi kod teladi se ocenjuju: reakcija –
promena polo`aja glave nakon termi~ke stimulacije (hladnom vodom), refleksi
o~ne jabu~ice i papaka nakon mehani~ke stimulacije, disanje i boja sluznica. Za
svaki od navedenih parametara dodeljuju se poeni od 0 do 2 (0, 1, 2). Na osnovu
zbira poena odre|uje se stepen vitalnosti novoro|ene teladi, tako da se klasifikuju
kao vitalna (7–8 poena), slabo vitalna (5–6 poena) i avitalna (0–4 poena). Ocenji-
vanje teladi po ovoj shemi obavljeno je dvokratno (ujutru i uve~e) tokom trajanja
ogleda. Krv teladi dobijena je punkcijom v. jugularis neposredno po ro|enju, 24. i
48. ~asa po ro|enju. Nakon spontane koagulacije krvi, u izdvojenom krvnom se-
rumu odre|ena je koncentracija ukupnih proteina i ukupnih imunoglobulina.
Telad su u prvih 36 sati `ivota napajana kolostrumom svojih majki, ad
libitum. Telad oteljena tokom ve~ernjih sati dobila su prvi napoj kolostruma tek
narednog dana, nakon jutarnje mu`e. Telad oteljena u no}nim i jutarnjim satima
su tako|e dobila prvi napoj kolostruma nakon jutarnje mu`e. Ovakvim na~inom
napajanja nije osigurano da svako tele dobije dovoljnu koli~inu kolostruma
izme|u 12 i 36 sati po ro|enju, tj. u vremenu kada je apsorpcija Ig jo{ uvek zado-
voljavaju}a. Od 36. sata `ivota telad su pila zbirno mleko, nakon jutarnje i ve~ernje
mu`e. Temperatura mleka je bila oko 38oC.
Kod teladi koja su pokazivala klini~ke znake oboljenja u toku ogleda
primenjivana je odgovaraju}a terapija.
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Materijal i metode / Material and methods
Koncentracija ukupnih proteina odre|ivana je biuretskom metodom,
kori{}enjem komercijalnog test paketa (Bioanalytica, Srbija), merenjem absor-
bancije, =540 nm, na spektrofotometru VetScreen, Biochemical Systems (Italy).
Rezultati su izra`eni u g/l.
Koncentracija ukupnih imunoglobulina odre|ivana je refrakto-
metrijski, cink-sulfat testom. Cink-sulfat test (ZST) izveden je po modifikovanoj
McEvan-ovoj metodi (McEvan i sar., 1974). U ovom testu se kori{}enjem refrak-
tometra odre|uje stepen zamu}enja (turbidimetrija) nastao dodavanjem 1,7 ml
0,7 mM rastvora cink-sulfata u 25 µl ispitivanog seruma, upore|ivanjem sa
zamu}enjem standarnog seruma poznate koncentracije (u razbla`enjima sa kon-
centracijom od 4, 8, 10, 15, 20 i 25 g/l). Rezultati su izra`eni u ZST jedinicama (g/l).
Jedna ZST jedinica odgovara koncentraciji od 1 g/l proteina (McEvan i sar., 1974).
Statisti~ka obrada podataka / Statistical processing of data
Dobijeni rezultati obra|eni su deskriptivnim statisti~kim metodama.
Statisti~ka zna~ajnost razlika odre|ena je putem ANOVA testa, kori{}enjem
Tukey-ovog testa (Graph Pad Prism 4.00, Ca, USA), a minimalni nivo statisti~ke
zna~ajnosti je p<0,05.
Rezultati ispitivanja koncentracije ukupnih proteina i Ig u ispitivanim
periodima prikazani su u tabeli 1 i na grafikonu 1.
Tabela 1. Deskriptivni statisti~ki parametri koncentracije ukupnih proteina u krvnom
serumu teladi (n=23) u ispitivanim periodima /
Table 1. Descriptive statistical parameters for concentration of total proteins in blood serum of calves
(n=23) for examined periods
Parametri /
Parameters
0 sati / 0 hours 24 sata / 24 hours 48 sati / 48 hours
Ukupni
proteini
Total proteins
(g/l)
ZST
jedinica
ZST unit
(g/l)
Ukupni
proteini
Total proteins
(g/l)
ZST
jedinica
ZST unit
(g/l)
Ukupni
proteini
(g/l)
ZST
jedinica
ZST unit
(g/l)
X 41,16xy 1,65qw 59,00x 19,69q 60,68y 21,04w
SD 2,43 0,83 11,69 10,27 8,53 9,91
CV 5,90 57,3 19,81 52,15 14,06 47,10
Sx 0,50 0,27 2,44 2,14 1,78 2,96
IV 35,40-45,24 1-3 45-72 4-38 45-83 6-43
Istim slovima ozna~ene su zna~ajne razlike: x, y, q, w, p  0,01 /
Same letters mark significant differences: x, y, q, w, p  0.01
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Rezultati / Results
Na osnovu statisti~ke analize ustanovljeno je da je koncentracija uku-
pnih proteina neposredno po ro|enju (0 sata) iznosila 41,16 ± 2,43 g/l, {to je sta-
tisti~ki zna~ajno manje (p  0,01) od koncentracije ukupnih proteina 24 sata posle
ro|enja 59,00 ± 11,69 g/l. Nije ustanovljena signifikantna razlika izme|u koncen-
tracije ukupnih proteina 24 i 48 ~asova nakon ro|enja (p  0,05). Gotovo istovetni
odnos je ustanovljen pore|enjem rezultata ZST. Vrednosti dobijene nultog sata
bile su statisti~ki vrlo zna~ajno razli~ite u odnosu na vrednosti ZST nakon 24 sata
(p  0,01). Pore|enjem vrednosti dobijene ZST nakon 24 i 48 sati nije ustanovljena
statisti~ka zna~ajnost razlika (p  0,05).
Na grafikonu 1 prikazane su srednje vrednosti koncentracije ukupnih
proteina i imunoglobulina u serumu ispitivane teladi. Neposredno posle ro|enja
srednje vrednosti ukupnih proteina u serumu bile su niske, dok su vrednosti imu-
noglobulina (odre|ene ZST) skoro nemerljive. Jasno pove}anje koncentracije uk-
upnih proteina uo~eno je 24. sata `ivota. Ove vrednosti pratilo je i pove}anje vred-
nosti koncentracije ukupnih imunoglobulina. Slede}eg dana (48 sati) vrednosti su
dostigle svoj maksimum, 60,68 ± 8,53 g/l za ukupne proteine, odnosno
21,03 ± 9,91 g/l za imunoglobuline. Odnos prikazan na grafikonu 1 kao i ~injenica
da su 1/3 proteina imunoglobulini, upu}uje na povezanost odnosa ova dva para-
metra (proteina i imunoglobulina). To je i prikazano u grafikonima 2 i 3, posebno
za 24 i 48 sati `ivota teladi.
Korelacionom analizom izme|u koncentracije ukupnih proteina i imu-
noglobulina prva 24 sata posle ro|enja ustanovljen je koeficijent korelacije 0,92, a
za 48 sati nakon ro|enja 0,75. Ovakvi koeficijenti korelacije ova dva parametra
predstavljaju visoku korelacionu zavisnost.
Zna~aj imunog statusa na zdravstveno stanje teladi ustanovljen je
pra}enjem njihovog zdravstvenog stanja u toku 30 dana, na osnovu slede}ih
parametara: vremenski interval izme|u poro|aja i pojave prvih znakova oboljenja;
trajanje tipi~nih klini~kih simptoma oboljenja; po~etak klini~kog pobolj{anja; pot-
puno klini~ko izle~enje, ukupno trajanje oboljenja i ocene vitalnosti. Na osnovu
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Grafikon 1. Prose~ne vrednosti koncentracije ukupnih proteina i imunoglobulina u ispitiva-
nim vremenskim periodima /
Graph 1. Average values for total protein and immunoglobulin concentrations at examined time periods
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ovih parametara ispitivana telad su podeljena u tri grupe. Dobijeni rezultati prika-
zani su u tabeli 2.
Statisti~kom analizom rezultata ZST ustanovljena je statisti~ki zna~aj-
no ve}a koncentracija (p  0,01) imunoglobulina kod teladi tre}e grupe starosti od
24 sata (30,66 ± 5,18) u odnosu na telad druge (15,40 ± 2,28) i prve grupe
(5,75 ± 1,30). Tako|e je zna~ajno ve}a i koncentracija imunoglobulina kod teladi
druge grupe 24. sata `ivota u odnosu na telad prve grupe. Analizom koncentracije
ukupnih proteina kod eksperimentalne teladi ustanovljeno je da je statisti~ki
zna~ajno ve}a koncentracija ukupnih proteina kod III grupe (71,66 ± 5,24) u od-
nosu na koncentraciju proteina II (53,10 ± 8,13) i I (45,50 ± 9,45) grupe teladi (p 
0,01).
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Grafikon 2. Regresiona analiza odnosa koncentracije ukupnih proteina i Ig 24 ~asa posle
ro|enja /
Graph 2. Regression analysis of ratio between concentration of total proteins and Ig 24 hours after birth
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Grafikon 3. Regresiona analiza odnosa koncentracije ukupnih proteina i Ig 48 ~asova posle
ro|enja /
Graph 3. Regression analysis of ratio between concentration of total proteins and Ig 48 hours after birth
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Tabela 2. Procena uticaja imunog statusa teladi na zdravstveno stanje teladi /
Table 2. Evaluation of effect of calves immune status on their health condition
Grupa / Group I II III
Interval izme|u poro|aja i pojave prvih znakova
oboljenja (u danima) / Interval between birth and
appearance of first signs of disease (in days)
2,25 ± 0,43 5 ± 0,84 15 ± 1,22
Trajanje tipi~nih klini~kih simptoma oboljenja
(u danima) / Duration of typical clinical symptoms
of disease (in days)
11,5 ± 1,80 4,5 ± 0,67 do 36 sati /
up to 36 hours
Po~etak klini~kog pobolj{anja (u danima) /
Onset of clinical recovery (in days)
14,45 ± 0,5 8,1 ± 0,83 unutar 36 sati /
within 36 hours
Potpuno klini~ko izle~enje (u danima) /
Full clinical recovery (in days)
16,5 ± 0,5 11,1 ± 0,94 za 36 sati /
in 36 hours
Ukupno trajanje oboljenja (u danima) /
Total duration of disease (in days)
14,24 ± 0,07 6,1 ± 0,05 36 sati /
36 hours
Ocena vitalnosti /
Assessment of vitality
3,5 ± 1,2 4,8 ± 2,6 6,8 ± 1,2
Grupa I (n =4) te{ko obolela telad (telad sa visokim rizikom) /
Group I (n =4) gravely ill calves (high-risk calves)
Grupa II (n=10) srednje obolela telad (telad sa srednjim rizikom) /
Group II (n=10) calves with medium grave disease (medium-risk calves)
Grupa III (n=9) zdrava i lako obolela telad /
Group III (n=9) healthy and calves with mild form of disease
Tabela 3. Vrednosti ispitivanih parametara krvnog seruma teladi podeljene u tri grupe /
Table 3. Values of examined blood serum parameters in three groups of calves
Mere
varijacije /
Variation
measures
Grupa I / Group I
(n =4)
Grupa II / Group II
(n=10)
Grupa III / Group III
(n=9)
ZST /
ZST
(g/l)
Ukupni proteini /
Total proteins
(g/l)
ZST /
ZST
(g/l)
Ukupni proteini /
Total proteins
(g/l)
ZST /
ZST
(g/l)
Ukupni proteini /
Total proteins
(g/l)
24 sata / 24 hours
X 5,75xy 45,5q 15,4xz 53,1w 30,66yz 71,66qw
SD 1,3 9,45 2,28 8,13 5,18 5,24
CV 32,5 20,82 14,18 2,13 19,5 7,32
Sx 0,65 4,73 0,72 0,35 1,99 1,74
IV 4-7 45-47 12-20 51-55 23-38 63-79
48 sati / 48 hours
X 6,5xy 49,75q 18,9xz 59,10w 29,88yz 67,77wq
SD 0,70 3,86 3,14 4,57 7,92 7,07
CV 7,69 7,8 16,61 7,61 16,50 10,4
Sx 0,25 1,93 0,94 1,47 2,5 2,23
IV 6-7 45-55 15-26 51-65 21-43 61-83
Istim slovima ozna~ene su signifikantne razlike: x, y, q, w, p  0,01 /
Same letters mark significant differences: x, y, q, w, p  0.01
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Kod sve tri grupe teladi 48 ~asova nakon ro|enja izme|u navedenih
parametara bile su identi~ne signifikantne razlike. Naime, kod III grupe teladi
zna~ajno je ve}a koncentracija ukupnih proteina i ukupnih imunoglobulina (ZST)
u odnosu na I i II grupu teladi (p  0,01). Analizom je ustanovljeno da postoji i
zna~ajna razlika kod oba parametra izme|u I i II grupe teladi (p  0,01).
Pre prvog uno{enja kolostruma koncentracija ukupnih proteina u
krvnom serumu ispitivane teladi prose~no je iznosila 41,16 ± 2,43 g/l. Ovim su
potvr|eni rezultati ispitivanja Perino i sar. (1993), koji su ustanovili da je gornja
granica proteinemije u teladi pre prvog uzimanja kolostruma ispod 42 g/l. Ovakav
nalaz proteinemije je prihvatljiv, s obzirom na to da se telad ra|aju u stanju
fiziolo{ke agamaglobulinemije. Po prvom uzimanju kolostruma prose~ne vred-
nosti koncentracije ukupnih proteina su se pove}ale na 59,00 ± 11,69 g/l, {to je u
saglasnosti sa rezultatima drugih autora (Larson, 1985). Koncentracija ukupnih
proteina u krvnom serumu ispitivane teladi 48 sati posle ro|enja iznosila je
60,68 ± 8,53 g/l. Ove vrednosti su ne{to ve}e od onih koje u svojim ispitivanjima
navode Braun i sar. (1983). Prema navodima ovih autora ovo pove}anje je rezultat
pove}anja koncentracije beta i gama globulina u krvi teladi. Uo~eno znatno
pove}anje nivoa proteina u toku prvog dana `ivota rezultat je uzimanja kolos-
truma odnosno resorpcije prisutnih antitela (Hopkins, 1984; Perino, 1993). Kao
razlozi za varijacije koncentracije ukupnih proteina u krvnom serumu teladi na-
vode se razli~it sadr`aj proteina u kolostrumu, individualna resorptivna sposob-
nost sluznice creva novoro|ene teladi i na~in uzimanja kolostruma (sisanjem ili
napajanjem) (Rajala i sar., 1995; Fratri} i sar., 2005). Pasivni imunitet novoro|ene
teladi isklju~ivo se zasniva na uzimanju kolostruma. Izme|u vrednosti koncentra-
cija ukupnih proteina i imunoglobulina prvog i drugog dana `ivota postoji po-
zitivna korelacija (grafikon 2 i 3), {to ukazuje na usku povezanost ova dva parame-
tra (Schwartz, 1980). Pri tome, treba imati u vidu da se sposobnost resorpcije imu-
noglobulina iz kolostruma smanjuje za 50 % nakon 6 sati, (Fratri} i sar., 2005), a u
potpunosti prestaje nakon 24 do 36 sati od ro|enja (Elizondo-Salazar i Heinrichs,
2008; Lazarevi} i sar., 2010; Gvozdi} i sar., 2010).
Izme|u refraktometrije i drugih metoda za odre|ivanje koncentracije
ukupnih proteina u krvi teladi postoji pozitivna korelacija. Tako je opisana po-
zitivna korelacija sa koeficijentom korelacije od rxy = 0,95 izme|u refrakto-
metrijske i biuretske probe (Sedlinska i sar., 2005). Pozitivnu korelaciju izme|u re-
fraktometrijski dobijenih koncentracija ukupnih proteina i ukupnih imunoglobulina
dobijenih agar gel radijalnom imunodifizijom (rxy = 0,71) utvrdili su McBeath
(1971) i Reid i Clifford (1974), zaklju~iv{i da je koncentracija proteina 75%
uslovljena promenama koncentracije imunoglobulina (grafikon 1). Na osnovu te
~injenice, ovi autori navode da se refraktometrijsko odre|ivanje proteina mo`e
smatrati pouzdanim za utvr|ivanje koncentracije imunoglobulina u krvnom se-
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rumu. Ni`e koncentracije ukupnih proteina u serumu ogledale su se i u ni`im kon-
centracijama imunoglobulina. Na{e ispitivanje je potvrdilo istra`ivanja ovih i dru-
gih autora (Donovan, 1986; Quigley, 2001; Jaster, 2005), po kojima je ve}i sadr`aj
imunoglobulina u krvnom serumu teladi uslovljen ve}om koncentracijom ukupnih
proteina.
Razli~ita patolo{ka stanja, poput, enteropatija, intenziviranje kata-
boli~kih procesa gama globulina, eksikoze (Borg, 1981) dovode do pada ili
pove}anja ukupnih proteina i promena u relativnom odnosu pojedinih proteinskih
frakcija krvnog seruma (Stober i sar., 1990).
Pojedini autori su ispitivali odnos izme|u niskih nivoa imunoglobulina
i ukupnih proteina u serumu i pove}ane prijem~ivosti novoro|en~adi za infektivna
oboljenja. U literaturi su navedene vrednosti koncentracije ukupnih proteina
krvnog seruma ispod 58 g/l (Hopkins i sar., 1984) odnosno ispod 60 g/l (Larson,
1985; Biswal i sar., 1993) prvog dana `ivota, koje ukazuju na pove}ani rizik za nas-
tanak sistemskih oboljenja teladi. Prema drugim autorima, telad sa nivoom pro-
teinemije manjim od 55 g/l ~e{}e obolevaju nego ona sa vredno{}u iznad 55 g/l.
Interesantno je da su ni`e vrednosti od 50 g/l proteina u serumu ustanovljene kod
teladi koja su istovremeno obolevala od dijareje i pneumonije (Beyer, 1988; Mo-
hamed i sar., 1991). Po mi{ljenju ovih autora, vrednosti koncentracije ukupnih pro-
teina u serumu ispod 50 g/l odraz su smanjenog nivoa imunoglobulina, tako da te-
lad nisu adekvatno za{ti}ena od izazova sredine. Da bi se smanjio rizik za nas-
tanak oboljenja kod teladi, na osnovu dobijenih rezultata koncentracije ukupnih
proteina, Braun i saradnici (1983) smatraju da vrednosti od 55 do 69 g/l ukazuju
na optimalnu za{titu, a da vrednosti ispod 50 g/l ukazuju na nedovoljnu za{titu i
predispoziciju za nastanak bolesnih stanja. Prema novijim saznanjima, kao gra-
ni~na vrednost za dobro snabdevanje adekvatnom koli~inom kvalitetnog kolos-
truma smatra se koncentracija ukupnih proteina u krvnom serumu teladi ve}a od
52 g/l (Wheeler, 2000). U na{em ispitivanju telad sa dramati~nom klini~kom
slikom (ocena vitalnosti ispod 5) imala su u serumu smanjene vrednosti ukupnih
proteina i imunoglobulina u odnosu na telad koja su lak{e obolela ili koja nisu is-
poljavala klini~ke simptome bolesti. Kod teladi sa vi{im vrednostima koncentracije
ukupnih proteina i imunoglobulina u krvnom serumu vreme od pojave prvih
klini~ih simptoma bolesti do prvih znakova ozdravljenja bilo je kra}e i oporavak je
bio br`i (tabela 2 i 3).
Rezultati ispitivanja u ovom radu ukazuju na to da je neadekvatna kon-
centracija imunoglobulina u krvnom serumu teladi direktno povezana sa ve}im
rizikom od nastajanja poreme}aja zdravlja pre odlu~ivanja. To je razlog {to se
predla`e da se koncentracije imunoglobulina i ukupnih proteina u krvnom se-
rumu, u 24. satu `ivota, koriste kao indikatori stepena imunske za{tite. Odre|i-
vanje ovih parametara mo`e se izvr{iti primenom jednostavnih i pouzdanih me-
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toda. Uticaj pasivno ste~ene imunske za{tite na zdravlje teladi ukazuje na zna~aj
strategije upravljanja u tehnolo{kom procesu na farmama visokomle~nih krava
kako bi se blagovremeno utvrdili propusti u odgoju novoro|ene teladi i na taj
na~in spre~ilo nastajanje bolesnih stanja u ranoj fazi njihovog `ivota.
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EVALUATION OF COLOSTRUM PROTECTION OF CALVES
B. Joni}, B. Dimitrijevi}, M. Mirilovi}, Sonja Obrenovi}, D. Baci}
The aim of these investigations was to examine the concentration of total pro-
teins and total immunoglobulins in blood serum of calves and on the bases of the obtained
results to evaluate the risk of their contracting a disease in the first month of life. Examina-
tions were carried out on 23 calves maintained in farm conditions, whose medical condition
was monitored in the first month of life. Blood samples were taken by puncture from the v.
jugularis immediately at birth, and at 24 and 48 hours after that, and blood serum was ob-
tained by spontaneous coaggulation. The concentration of total proteins in blood serum
was determined using biuretic probe, and the immunoglobulin level using the refractomet-
ric method with the zinc-sulphate test (ZST).
The average value of total proteins in calves immediately at birth was low and
stood at 42±0.3 g/l. The increased concentration of total proteins in calves after the intake
of colostrum is a result of the absorption of colostrum immunoglobulins. A high positive
correlation was established between the concentration of total proteins and total immuno-
globulins at 24 and 48 hours after birth (rxy = 0.92 and rxy = 0.75). Based on the results of
monitoring the health condition and the values for total protein concentrations during the
examined period (24 and 48 hours after birth) it is possible to make the following risk
evaluation regarding diseases in newborn calves: 1) proteinaemia lower than 50 g/l pres-
ents a high risk; 2) proteinaemia between 50-54 g/l presents a medium risk: and, 3) protein-
aemia between 55-69 g/l presents a low risk for diseases occurring in newborn calves.
Key words: calves, immunoglobulins, risk, disease
OCENKA KOLOSTRALÃNOY OHRANÀ TELÂT
B. Yoni~, B. Dimitrievi~, M. Mirilovi~, SonÔ Obrenovi~, D. Baci~
CelÝ Ìtogo issledovaniÔ bìla ispìtatÝ koncentraciÓ sovokupnìh
proteinov i sovokupnìh immunoglobulinov v krovÔnom serume telÔt i na osnove
Ìtogo sover{itÝ ocenku riska zabolevaniÔ v pervom mesÔce `izni. Ispìtanie sde-
lano na 23 telënka v fermnìh usloviÔh soder`aniÔ, ~Ýë sostoÔnie zdorovÝÔ
sle`eno v pervom mesÔce `izni. Obraz~iki krovi branì punkciey v. jugularis nepos-
redstvenno posle ro`deniÔ, 24-ogo i 48-ogo ~asa, a krovÔnoy serum polu~en spon-
tannoy koagulÔciey. KoncentraciÔ sovokupnìh proteinov v krovÔnom serume opre-
delìvana biureti~eskoy proboy, a urovenÝ immunoglobulinov refraktometri~es-
kim metodom polÝzovaniem cink-sulÝfat testa (CST).
SrednÔÔ stoimostÝ sovokupnìh proteinov u telÔt neposredstvenno po-
sle ro`deniÔ bìla nizkaÔ i sostavlÔla (v summe) 420,3 g/l. Uveli~enie koncen-
tracii sovokupnìh proteinov u telÔt posle vneseniÔ kolostruma rezulÝtat ab-
sorbcii kolostralÝnìh immunoglobulinov. VìsokaÔ polo`itelÝnaÔ korrelÔciÔ
utver`dena me`du koncentraciey sovokupnìh proteinov i sovokupnìh immuno-
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globulinov v periode 24-ogo i 48-ogo ~asa posle ro`deniÔ (rhu=0,92 i rhu=0,75). Na
osnove rezulÝtatov sle`ki sostoÔniÔ zdorovÝÔ i stoimosti koncentracii sovok-
upnìh proteinov v ispìtìvannom periode (24-ogo i 48-ogo ~asa) vozmo`no datÝ sle-
duÓçuÓ ocenku riska zabolevaniÔ novoro`dënnìh telÔt: 1) proteinemiÔ menÝ{e
50 g/l otve~aet vìsokumu risku; 2) proteinemiÔ sredi 50-54 g/l otve~aet srednemu
risku i 3) proteinemiÔ sredi 55-69 g/l otve~aet malenÝkomu risku dlÔ zaboleva-
niÔ novoro`dënnìh telÔt.
KlÓ~evìe slova: telÔta, immunoglobulinì, risk, zabolevanie
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